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Ofirúií 
de laaromnna delieátt, 
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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lo» Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos redban los números de este 
B3LETÍN, dispondrán que se fije un 
•jemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
leí número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los BOLETINES coleccionados or-
ienadamentc, para su encuademación, 
lúe deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS PESTiyOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán lá suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BoiXílN On-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n proyincial . 
GOBIEBNO CIVII, 
Circular. . 
Inspección provincial de Sanidad. 
— Circulan 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Sdictas de Alcaldías . •. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
¡üdtctos de Juzgados. 
Cédulas de citación- • " 
Requiaito7Ías. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el.Rey Don Alfonso XIII 
q. D . p;.), S. M . la Reina Doña 
Victoria.Eugenia, S. A . R . el Prin-
lipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real fami 
lia, cont inúan sin novedad en su 
importante salud. 
(Oaceía del día 21 de Agosto de 1930) 
MismcióN m m m 
GOBIERNO CIVIL BE LA PROVUÍCU 
Circular 
Habiéndose extraviado la licen 
cia Je uso de armas de caza y para 
cazar expedida por este Gobierno 
con fecha 6 del corriente, con el 
número de orden 1.640, a favor de 
D . Amable Martínez González , ve-
cino de Barrio de Nuestra Señora, 
se ha librado por esta Secretaria la 
certificación prevenida en sustitu-. 
oión de aquel documento por cuya 
circunstancia desde esta fecha se 
considera cancelado, nulo y sin 
valor ni efecto alguno, debiendo ser 
recogida si se encontrase en poder 
de alguna persona. 
L e ó n , 19 de Agosto de 1930. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núfiez ,. 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D 
Circular núm. 0 
E n la Gaceta de Madrid corres-
pondiente al día 30 do Julio próxi-
mo pasado, se publica la siguiente 
disposición de la Direcc ión general 
de Sanidad: 
«En armonía con lo dispuesto en 
la Real orden de este Ministerio n ú -
mero 1.337, de fecha 5 de Diciem-
bre de 1928 respecto a la rectifica-
ción de clasificación de las plazas de 
Médicos titulares-Inspectores muni-
cipales do Sanidad (véase el anexo 
único); visto en informe favorable 
de la Junta provincial de Sanidad 
de L e ó n con relación al anteproyec-
to de rectificación de las plazas de 
aquella provincia, formulado por la 
Junta provincial de la Asoc iac ión 
nacional del Cuerpo de Inspectores 
municipales de sanidad y hal lándo-
se conforme con el mismo, esta D i -
rección, general de mi cargo¡ ha 
acordado la publicación en" la Gaceta 
de Madrid del proyecto de clasifica-
ción provisional oorresporidieñfe a • 
la citada provincia, a fin de que los 
Ayuntamientos interesados, puedan 
formular las reclamaciones que esti-
men oportunas, d ir ig iéndose a este 
Centro dentro del plazo de seis me-
ses, a partir de la fecha de esta pu-
bl icación, s egún lo dispone en el 
apartado 10 de la citada disposi-
ción . 
Madrid, 22 de Julio de 1930.— E l 
Director general, Palanca .» 
Lo que se publica en éste perió-
dico "oficial, para general conoci-
miento de los Ayuntamientos, a fin 
de que por éstos , se formulen las 
reclamaciones que estimen oportu-
nas, dentro del plazo que se señala 
en la citada disposic ión. 
L e ó n , 4 de Agosto de 1930. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Náñez 8 $ 
MINISTERIO D E LA GOBERNACIÓN 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E S A N I D A D 
. : | ; - : • 
P R O Y E C T O de Clasif icación de las plazas de Médicos titulares-Inspectores municipales de Sanidad, corres-
pondiente a la provincia de L e ó n , s e g ú n lo preceptuado en la Real orden de este Ministerio, n ú m e r o 1.387 
de fecha 5 de Diciembre de 1928. 
(1) 
MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL PARTIDO 
Partido Judicial 
ASTOHGA 
A s t o r g á 
Benavides... 
Brazuelo 
Castrillo de los Polvazares. 
Carrizo de la Ribera 
Hospital de Orbigo 
Luci l lo . 
Luyego .• 
Llamas de la Ribera . . 
Magaz y Villatnegil 
Quintana del C a s t i l l o . . . . . . 
Rabanal del Camino 
San Justo de Ja Vega 
Santa Colomba de Somoza. 
•Santa Marina del Rey-
Santiagomillas... 
Turoia *.-;. 
Truchas. . ; - . . . . . . . . . . . . 
V a l d e r r e y . . . . . . . . . . . . • • • 
Val de San Lorenzo . . . • v • 
v Y i l l a g a t ó n : . . . . . . . . . • 
"Villares de Orbigo. ¿ 
Villarejo de O r b i g o . . . . . . • 
Villaobispo de O t e r o . . . . 
LA BAÍÍEZA 
L a B a ñ e z a . 1 
Alija de los M e l o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beroianos del Páramo y San P e d r o . . . . . . . . 
Bustillo del Páramo. 
Castrecalbón 
Castrocontrigo. 
Cebrones del Rio 
Destriana y Castrillo 
L a Antigua 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna y Santa Maria de 
la Isla. : 
Pobladura de Pelayo García 
Pozuelo del P á r a m o . 
Quintana y Congosto 
Quintana del Marco 
Riego de la Vega ; 
San Adr ián del Valle. 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogales 
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400 
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11 
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11 
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11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
IB 
21 
9 
11 
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9 
8 
11 
11 
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OBSERVACIONES 
Tres zonas. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica-
No se modifica. 
No se modifica. 
(1) (2) 
Santa Elena de Jatnuz 
mta María de) P á r a m o y U r d í a l e s . 
.^ oto de la Vega 
' aldefuentes y .Regueras 
i l lamontán 
V'illazala 
Zotes del P á r a m o y Boperuelos 
LEÓN 
León . . . . . . . 
Vrmunia 
Chozas de Abajo 
l í ioseco de Tapia y Carrocera.. . 
Oimanes del Tejar. 
Cuadros y Sariegos. 
i larrafe 
G r a d e f e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mansilla de las Malas. 
Mansilla Mayor . . , 
Onzonilla y Vega de Infanzones. 
San Andrés del B a b a n e d o . . . . . . . 
Santovenia de la Valdonoina. . . . 
V a l d e f r e s n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' alverde de la V i r g e n . . . . . . 
Vegas del C o n d a d o . . . . . . . . . . . . . 
Viñatariel 
Vil lasabariego. . . . . . , 
Villadangos... . . ' 
Villaquilambre 
MlIBIAS DB PASEDES 
Murias de Paredes (Montrondo,-Vivero, Los 
Bayos, Senra, Lazado, V i l l a b a n d í n , E o -
dicol, Sabugo y Ví l lanueva) 
Posada (Barrio de la Puente, Torrecilla, Ve 
gapujin y rasgar) . . , . . . . . . . . . . . . . . . 
Oabri l lanes. . . . . . . r . . . . . . . 
Campo de la Lomba y Valdesamario.-. 
íiáncara de Luna (Babanal, A r é v a l o , Santa 
Eulalia, Sena, L a g ü e l l e s y Pandi l lo) . . . , 
«blanca (Caldas de Luna, Campo, Poblada 
ra, Robledo y Aralla). 
^os Barrios de L a n a . . •. 
j'alacios del Sil . 
Kiellov. 
>an Emiliano. 
anta María de Ordás y Las Omafias , 
eganen^a. 
illablino.. 
PONFEEEADA 
Ponferrada 
Alvares.. 
B e n u z a . . . . . . . . . . . . . 
Cabañas y Cabillas.. . 
Carucedo y Borrenes. 
Castropodame 
Congosto 
Encinedo y Castrillo.. 
Folgoso de la Bibera. 
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10 
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17 
11 
6 
11 
11 
9 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
15 
15 
11 
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11 
11 
11 
11 
11 
9 
H 
9 
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9 
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Los Barrios de Sala 
Molinaseca 
Páramo del Sil 
Priaranza • 
Puente Domingo F l ó r e z . . 
San Esteban de Valdueza. 
Toreno y F r e s n e d o . . . . . . . 
Noceda. 
Bembibre. 
Igüef la 
EIASO 
E i a ñ o y Pedresa del Bey . 
Acebedo y Maraña 
Boca de H u é r g a n o 
B a r ó n , • • • • • • • 
Oistierna 
Grémenes y Sa lamón 
Oseja de Sajambre 
Posada de Va ldeón 
Prioró . 
Puebla de Li l lo . . 
Renedo de Valdetuejar, Prado de la G ú z p e 
ña y Vega de Almanza. . . . . . . . 
Sabero • 
Valderrueda.. • . . . . . . 
V e g a m i á n y Eeyero : 
SAHAGUN 
S a h a g ú n , Calzada del Goto y J o a r a . . . . . . 
- Almanza, Canalejas y Cebanico 
Bercianos y Gordaliza dél P i n o . - ; . . . ; . ; . . 
Cea y Saelices de lvRío . 
: Cabillas de Rueda..". 
E l Burgo Ranero , 
Galleguillos... I; . . . . . . 
Grajal de Campos y Escobar de Campos.. 
Joavilla de las M a t a s . ; . . . . . . . . . . . ¿ 
Santa María del Monte.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Cristina de Valmadrigal y Villaino-
ratiel. 
. Vallecillo y Castrotierra. .• . . 
Valdepolo 
VilJazanzo 
Vi l lamart ín de Don Sancho. Vi l lase lán . Vv 
Ha verde de Arcayos y Caatromudarra. 
Villamol y agregados 
YALEXCIA VE DON JVAN 
Valencia de Don Juan 
A l g a d e í e 
Ardón 
Cabreros del Rio y Campo de Villavidel. 
Campazas... 
Oastrofuerte. 
Cimanes de la Vega. . 
Corbillos de los Oteros y Gusendos 
Cabillas de los Oteros 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajal y V a l d e m o r a . . . . . . . 
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11 
11 
11 
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No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No sé modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
De nueva creación. 
De nueva creación 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica. 
No se modifica-
No se modifica-
(1) (2) 
(••¡irdoncillo 
í .ngre... 
jUtadeón de los Oteros 
^Í!^tallZa 
V» ¡ares de los Oteros 
fintas Martas 
Toral de los Guzmanes , 
\'alderas 
Valdevimbre. 
Valverde Enrique 
•/illabraz y Cast i l falé . • 
\'illademor de la Vega y San Mil lán de '. 
Caballeros 
Vi l lafér . . . 
Villaornate.. 
Villamandoa 
A i l lamañán y V i l l a e é . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villaquejida.. . 
Villanueva de las Manzanas 
VEDILLA (LA) 
Vecilla (La), V a l d e p i é l a g o y Valdeteja. 
Uoflar. ; . - . 
Carmenes.. 
La Eroina.. 
La Pola de Gordón 
La B o b l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . • • . 
Mataliana 
liodiezmo .-. • . . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . . . . . 
Soto y Amio . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . 
V a l d e l u g a e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 
Vegaeervera . ; . . . . . . . . . . . . . . . - . • . . . . . . . . ; 
Vegaquemada. 
VlLLAFKANCÁ DEL BlEHZO 
^illafranea del B i e r z o . . . . 
Vrganza y Sanoedo . . . . . . 
. J a l b o a . ; . . . . . . ' . . . . . 
iarjas. 
'acábelos y Camponaraya. 
' 'andin..: . . . . . . . . . . 
1 a r r a c e d e l o . . . . . . . . . . . . . 
Ojrullón. 
i'moia. 
1aradaseoa. 
' eranzanes. 
.'brado. 
' i'abadelo 
alie de Finolledo.. 
' ega de Espinareda. 
'^ega de Valcaroe.. . 
v i l ladecanes . . . . . . . 
babero y Berlanga.. 
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1 
1 Madrid, 23 de Julio de 1930.—El Jefe del Negociado, Tibaldo Trujillano.—V.0 B.0: E l Director general, 
• A . Palanca. 
J 
Alcaldía constitucional de 
Villasabariego 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento y sus justificantes, 
correspondientes al ejercicio de 1929, 
quedan expuesta al públ ico en la 
Secretaría municipal del mismo, por 
el plazo de quince días , con el fin de 
que cualquier vecino pueda formu-
lar por escrito sus observaciones. 
* 
* * 
Formado por la Comisión munici-
pal permanente de este Ayuntamien-
to el proyecto de presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1931, se 
encuentra expuesto al públ ico en la 
Secretaría municipal, a los efectos 
del art, 5.0 del Real decreto de 23 
de A g o s t ó de 1924. 
* * 
L a misma Comisión municipal 
acordó;, hacer unos suplementos de 
crédito por. transferencia, s e g ú n que-
dan consignados en el expediente 
respectivo; quedando expuesta al pú-
blico dicha propuesta, en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, por el 
plazo de quince días , a fin de oir 
-reclamaciones. 
VillasabariegOj 8 de Agosto de 
1930. — £1 Alcalde, Santos Alvarez. 
•" Alcaldía constitucional de . 
• Turcia 
Formado y aprobado por la Comi-
s ión municipal permanente el pro-
yecto de presupuesto ordinario para 
1931, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por ocho días hábi les , durante los 
cuales y ocho más , podrán formular 
las reclamaciones que crean justas 
ante dicha Comis ión. 
* • 
Confeccionadas las cuentas mu-
nicipales correspondientes al ejerci-
cio de 1929, quedan expuestas al 
públ ico por espacio de quince d ías , 
en la Secretaria del Ayuntamiento, 
para que durante los cuales y ocho 
m á s , podrán formular los reparos 
que crean por conveniente ante la 
Comisión municipal permanente. 
Turcia, 13 de Agosto de 1930.— 
£ 1 Alcaide, T o m á s Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
San Pedro Berciams 
Acordadas por la Comisión per-
manente de este Ayuntamiento, va-
rias transferencias de crédito dentro 
del presupuesto del año actual, que-
da de manifiesto el expediente para 
oír reclamaciones eu la Secretaría 
del Ayuntamiento por término de 
quince días . 
* • * * 
Formado por la Comis ión perma-
nente de este Ayuntamiento el pro-
yecto de presupuesto municipal or-
dinario para el ejercicio de 1931, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretaría por término de echo días , 
para oir reclamaciones. 
San Pedro Bercianos, a 14 de 
Agosto de 1930.-El Alcalde, Vicen-
te Perrero. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillas de los Oteros 
De conformidad a lo que dispone 
la Real orden de 3 de Mayo ú l t imo , 
se anuncia a concurso la plaza de 
Inspector municipal de Sanidad ve-
terinaria, Veterinario titular de este 
Ayuntamiento para su provis ión en 
propiedad, bajo las siguientes 
Condiciones generales - : 
1. a Causa de la vacante: Por ha-
llarse desempeñada interinamente. 
2. " Localidad de residencia: Cu-
billas de los Oteros. 
3. " Provincia de L e ó n . -Distrito 
judicial de Valencia de Don j u á n . 
4. a Censo de población de la 
totalidad del partido que le consti-
tuye sólo este Ayuntamiento: 522 
habitantes. 
Condiciones especiales 
1. a Censo ganadero de especies 
de abastos: 117 cabezas de ganado 
vacuno y 727 de ganado lanar. 
2. " Dotac ión de la titular: 600 
pesetas por el cargo de Veterinario 
titular y 60 pesetas por el 10 por 100 
como Inspector municipal de Sani-
dad veterinaria. 
3. a Servicio de matanza porcina 
domiciliaria: 60 cabezas al año . 
4. a Servicio de mercados no tie-
ne. Dos puestos. Dos paradas. 
L a convocatoria durará treinta 
días , a contar de la publ icac ión de 
este anuncio en la Gaceta de Mnd 
y BOLETÍN OFICIAL de la provim.-.! 
durante cuyo plazo podrán soliciur 
los concursantes acompañando a ^ 
instancia el T í tu lo profesional , 
copia debidamente autorizada, \ 
cédula personal y certificado de bu -
na conducta, todo dllo debidameii'-
reintegrado. 
Cubillas de los Oteros, 16 d i 
Agosto de 1930. — E l Alcalde, Faiu 
tino Caballero. 
Alca ld ía constitucional de 
Páramo del Sil 
Aprobado por la Comis ión muni-
cipal el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario para el ejerci-
cio de 1931, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría del Ayunta-
miento por término de ocho días , eu 
cumplimiento y a los efectos del ar-
t ículo 6.° del Real decreto d é ,23 .de 
Agosto de 1924. 
P á r a m o del Si l , 18 de Agosto de 
1930.—El Aloaldej Luciano Diez. 
Alcaldía constitucional de 
: San Justo de la Vega 
Aprobado por el pleno de. esti: 
Ayuntamiento el presupuesto muni-
cipal ordinario para el ejercici" 
de 1931, queda. expuesto al públic-
en la Secretaria' municipal: por. tér-
mino de 15 días , finido el cual y du-
rante otro plazo de 15 días¡ a con-
tar desde la terminac ión de la ex-
pos ic ión al público;' podrán interpo-
nerse reclamaciones ante la Delega-
c ión de Hacienda de esta provincia, 
por ios motivos señalados en el ai 
ticulo 301 del Estatuto municipal 
aprobado por Real decreto de 8 fi-
Marzo de 1924. 
San Justo de la Vega, 18 dt 
Agosto de 1930.—El Alcalde, Lucie 
Abad. 
Alcaldía constitucional de 
Riaño 
Formado por la Comis ión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento el proyecto de presupueste 
municipal ordinario para el ejern'' 
oio de 1931, se halla expuesto al f-'' 
blico por término de ocho días en 
Secretaría municipal, durante lo-
, .ales y ocho días más , podrán for-
,„ alarse ante ni Ayuntamiento cuan-
rreclamaciones u observaciones 
. .limen convenientes los interesa-j 
,! s, en la inteligencia deque trans-
/ urrido dicho plazo no serán admi 
tLilas las que se presenten. 
Riaño , 19 de Agosto de 1930. -
Kl Alcalde, Manuel Ordás. 
Alcaldía constitucional de 
San Cristóbal de la Polántera 
Formado por la Comis ión munici-
pal permanente el proyecto de pre 
supuesto ordinario para el año de 
1931, se halla de manifiesto en la' 
Secretoria municipal, por término, 
de ocho dias al objeto de - oir recia-, 
macioñes..' 
-* 
En la misma Secretaría y por) 
término, de quince días , se hallan; 
expuestas al • públ ico las cuentas, 
municipales correspondientes a los j 
ejercicios de 1928 y 1929, que han; 
sido aprobadas por la Comis ión per-;) 
:r.«lente. '. .'• , '.'.i 
San ..Cristóbal de lá Pólantera , 16-; 
de Agosto de .1930 . -El Alcalde,;' 
Pedro Alvarez. 
•¡«¡gado de primera instancia de León, 
boa Angel Barroeta y F e r n á n d e z de' 
- Liendres, Juez de 1.* instancia de 
^ ésta-ciudad: dé L e ó n y'su • partido^ v 
•' Por él presente hago saber:; Que 
• i este Juzgado y Secrofaría únicas 
'; •! refrendante, se sigue expediente. 
;. '>re información de dominio, a ins-" 
•«•"'oia de Doña Julia Diez Garc ía / 
viuda, mayor de edad y de esta ve-
dad, de la casa en el casco de la 
K isma, sita en la calle de Renueva; 
'y llamada de Suero de Quiñones," 
: iíalada oon el número 64, que linda; 
> Sur o frente, con la carretera deV 
'•'enaéva; Oeste o izquierda, entran-; 
' 0, con el paseo de las Negrillas d é : 
• :in Marcos; Este o derecha, con casa 
o herederos de D . Hilario Alvarez, -
' al Norte o espalda, con casa de ; 
'5>i Carlos y D . F é l i x de Sosa y ] 
( arcía, hoy de Paula Alvarez, de .' 
""a extens ión superficial de mil qni-i 
•'•lentos ochenta pies cuadrados, den-
tro de los cuales queda incluido ol 
patio o corral de dicha casa; en cuyo 
expediente ha recaído providencia 
de esta fecha, por la que se manda 
citar, como se hace por el presente 
edicto, y cédula que se insertará en 
su unión en el BOLETÍN OFICIAL de 
ésta provincia/a todas aquellas per-
sonas que pudieran tener cualquier 
derecho real sobre el inmueble, con-
vocándose a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción pretendida, para que com-
parezcan ante este Juzgado, a hacer 
uso de su derecho en el t é r m i n o dé 
ciento ochenta días , siendo esta la 
primera vez que se inserta este edic-
to en referido periódico oficial. 
Dado en L e ó n , a treinta y uno de 
Julio dé mil novecientos treinta. 
—Angel Barroeta.— E l Secretario 
judicial, Licdo., Luis G-asque P é r e z . 
O. P . - 3 8 G . 
Cédula de citación 
En-.virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de 1.a instancia de éste 
partido, en providencia de esta fe-
cha dictada en procedimiento sobre 
infpimación de dominio, seguido en 
este J ú z g a d o -y' laT Secretaría única 
de m i : c a r g ó l a intáncia de D." Julia 
Diéz':(Jároíá, viuda, mayor dé edad-, 
propietaria y ;de esta vecindad,, dé 
la'casa en término 'de la misma, ,sita: 
en la ca l l é de Renueva, hoy Suero 
de Quiñones , señalada con el n ú m e -
ro 64, se" cita en forma y con los 
apercibimientos legales, a los efec-
tos procedentes de cuanto dispone 
la regla S." del" artículo 400 d é la 
vigente Ley Hipotecaria, 501 del 
Reglamento para su apl icac ión y 
Real decreto de 13 de Junio de 
1927, a fin de que comparezcan en 
dicho expediente si vieren de con 
venirles, a D. A n t o l í n , D." Elvira , 
D . Eduardo, D . Ricardo, D . Martín 
S á n c h e z de Lima, D . Ensebio S á n -
chez Fernández , y a los propieta-
rios colindantes, herederos dé don 
Hilario Alvarez, a D . Carlos y don 
F é l i x de Sosa García, y a D." Paula 
Alvarez, cuya comparecencia po 
drán verificar en el mencionado ex-
pediente en término de ciento ochen-
ta días , en la forma que la Ley de-
termina, a contar desde el siguiente 
de la inserción de esta cédula en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia; 
bajo apercibimiento da pararles el 
perjuicio a que hubiere lugar en 
1 derecho. 
1 L e ó n , 31 de Julio de 1930. E l 
Secretario judicial, Luis Gasque 
P é r e z . — V . 0 B.0: E l Juez- de prime-
' ra instancia, Atfgel Barroeta. 
! • í 5 O. P. - 3 8 7 . 
;í!«tfi_A()gé 'K Barroeta y F e r n á n d e z 
1 de Lienores, Juez de primera ins-
tancia de esta ciudad de León y su 
partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado y Secretaría ún ica 
del refrendante, se tramita expe 
diente a instancia de D Demetrio 
Santos R o d r í g u e z , casado con doña 
Amelia Paniagua Vá ldeón , ambos 
de esta vecindad, sobre información 
de dominio de la casa sita en .el cas-
co de esta capital y su calle de Re-
nueva, seña ladacone l número 3 com-
puesta de planta baja; piso principal 
y buhardilla, con un patio a su es-
palda, y una si iperficiéde ciento nue-
ve metros cuadrados, "que se dice lin-
da: al freute con la exprésadá calle; 
izciúierdá, con casa'de;herederos d é 
D i ;Hig ímó. .Ol iva , ' ¡tutes ;de los de 
D. Mauricio Gonza lé í ; derecha, en-
trando, con casa de D. Gumersindo. 
Rodríguez' y Marcos Pérez , y espal-
da, con huerta d« los herederos de. 
"D. Higiniq Oliva, antes de; ios de 
D. Mauricio ;González; en .cny v ex-
pediente ha recaído próyidenci i de>l 
día dé ayer, por la que se m ui U ci-
tar, como sé hace por él presnu'e, y 
cédula que se insertará con el mismo 
en el BOLETIU OFIGUL' de esta pro-
vinca, a todas agujl! ta personas que 
pudieran tener cnalquidr derecho 
real sobre los iumuobles, y se convo-
ca a las ignoradas a q.iie't>'s pudiera 
perjudicar la inscr ipo ióu pretendida,' 
para que comparfiz^i-i án'e este Juz-
gado a hacer uso d¡í s i lorecho, den-
tro del término de "v . " iv i ochenta 
días, siendo esta 1» prmcn-a vez que 
se insarta este edicto ).i el referido 
periódico oficial. 
Dado en L e ó n , a cinco do Agosto 
de mil novecientos treinta, —Angel 
/ 
8 
Barroeta. - E l Secretario judicial, 
Licdo.: Luis Gasque Pérez . 
O. P. -388. 
* 
* * 
Cédulas de citación 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia del 
partido, en providencia del día de 
ayer, dictada en expediente que se 
sigue sobre información de dominio 
en este Juzgado y Secretaría única 
de mi cargo, a instancia de D . De-
metrio Santos Rodrigue?, casado con 
D . ° Amelia Panlagua Valdeón, am-
bos de esta vecindad, de la casa sita 
en término y su casco de la misma, 
en la calle de Renueva; se cita en 
forma y con los apercibimientos le-
gales, a los efectos que dispone la 
regla 2.a del artículo 400 de la vigeu 
te Ley Hipotecaria, 501 del .fiegla-
mento para su apl icac ión , y Real de-
creto de! 13 de Junio de 1927, a fin 
de que eomparezoati en dicho expe-
diente, i i vieran de convenirles al 
ú l t imo titular del Registro D . Proi 
lán Valdéóu Pedrosá , y a los colin-
dantes, o sea a los herederos de don 
Mauricio Gonzá lez y los de D . . Hi-" 
ginio ^Oliva, -I>. Gumersindo Rodrí-
guez y. í ) . Marcos P é r e z , cuyos do-
micilios se déscbnocen, cuya^compa-
recencia .podrán; , .verificar en el 
término; de ciento - ochenta d ías ; en 
-forma legal, a contar del siguiente 
al de la inserción de esta cédula en 
el BOLETÍN OrioiAL de la provincia; 
bajó apercibimiento de pararles el 
perjuicio a qué hubiere lugar en de-
recho.-
L e ó n , cinco de Agosto de mil no 
vecientos treinta.—El Secretario j u 
dicial, Licdo.: Luis Gasque Pérez 
— V . " B.0: E l .Juez de primera ins 
tancia, Angel Barroeta. 
f i i O. P . - 3 8 9 . 
í ' o i ' l í r ' p r e s e n t e ^ se cita a J e s ú s 
Real, cuyas demás circunstancias 
personales se ignoran, que residió 
hasta hace poco en esta ciudad y en 
la actualidad en ignorado paradero 
para que comparezca ante este Juz 
gado municipal, sito en el Consis 
torio Viejo de la Plaza Mayor, pro 
visto de sus pruebas el d ía 12 de 
Septiembre p r ó x i m o , a las diez horas 
con el fin de prestar declaración en serán declarados rebeldes y les p;!, 
juicio de faltas como denunciado,1 rá el perjuicio que hubiere lugtu u 
por lesiones. i derecho. 
L e ó n , 11 de Agosto de 1930.—El) Dado en L e ó n a 16 de Agosio i . . 
Secretario, Expedito Moya. 
Por la presente se cita a una tal 
L a B i lba ína» , prostituta, que úl-
timamente residió en esta ciud&d y 
en la actualidad en ignorado para-
dero, para que comparezca en este 
Juzgado municipal, sito en el Con-
sistorio Viejo de la Plaza Mayor, 
provista de sus pruebas el día 3 de 
Septiembre próximo, a las diez de 
la mañana , con el fin de prestar de-
claración en juicio de faltas, por le-
siones, como denunciada. 
L e ó n a 13 de Agosto de 1930.— 
E l Secretario, Expedito Moya. 
Requisitorias 
Lobato San R o m á n , Adolfo y i er 
nández Azcárate , Rufino, cuyas 
demás circunstancias personales así 
como su paradero se ignoran, con-
leñados en este_ Juzgaido municipal 
de L e ó n éñ juicio, de: faltas por 
hurto dé un bolsillo y otros objetos, 
comparecerán ante, el mismo con el 
ün de cumplir, la pena de un mes de 
arresto a cada uno y hacer efect ivás 
las costas -e indemnizác ióñ oiyiL á 
quaigualmente- fueron condenado»; 
bajo apercibimiento q u é de. rio hacer-
!ó, serán declarados rebeldes y !es 
parará el .perjuicio á que hubiere 
lugar en derecho. " -, ' ^ 
Dado en L e ó n a 16 de Agosto de 
1930. E l Secretario, Expedito Moya. 
* * * 
Sánchez Mateos, Isidoro; Sánchez 
y S á n c h e z , A u t o l í n , y Sánchez 
Benigno, cuyas demás circunstan-
cias personales así como su paradero 
se ignoran, condenados en este Juz-
gado municipal de León en juicio 
de faltas por estafa, comparecerán 
ante el mismo con el fin de cumplir 
la pena de diez días de arresto que 
les fué impuesto y hacer efectivas 
las costas e indemnizac ión civil a 
que igualmente fueron condenados; 
bajo apercibimiento que de no 
hacerlo en el plazo de quince días , 
1930.-E1 Secretario,Expedito Moví. 
Escudero, Adolfo y Gab.ure 11, i . 
nández , A g u s t í n , cuyas demás ci.. 
cunstancias personales se ignora< , 
condenados en este Juzgado muih-
cipal de L e ó n , en juicio de falt 
por' malos tratos, oomparecei>.u 
ante el mismo con el fin da cumplir 
la pena de tres días de arresto a 
cada uno y en las costas del juicio 
a qvie fueron igualmente condena-
dos; bajó apercibimiento que de r>o 
hacerlo en el plazo de quince días, 
serán declarados rebeldes y les pam • 
rá el perjuicio a que hubiere luiiBi-
en derecho. 
Dado en L e ó n a 16 de Agosto 
1930.-El Secretario; Expedito Moy a . 
• . • 
Rey Yédre i ra , J o s é , de 3o años, 
soltero, pintor, hijo de. José y, Vic-
toria, natural de Betanzps (Oorufií>¡; 
sin domicilio conocido/yoondeníi !o 
en "esté Juzga,dó-municipál de León , 
en juicio de faltas por despbedien: ¡a 
a los. agentes de la Autoridad, cííiir 
parecerá ante el mismo con el fin •!•> 
hacer efectiva la multa y las cosí 
del juicio.a qué fué condenado; ba 
aperc ib imiéhtó que de no 'hacerlo, i 
el plazo d é quince días; , será: deci 
"radó rebelde: y le parará el .pérjuk 
a qué hubiere lugar én derecho. 
• Dado en Léóii a 16 de Agosto 
1930. El-Seuretarto,-Expedito M>v 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
De un prado de esta ciudad, 
extrav ió el pasado día 14 una no 
lia de dos años , roja, clara y l>¡ 
cornamentada. 
Su dueño es D . Constantino Su 
rez, que vive en la calle de Oery.'> 
tés (caruicéria). 
L E O N 
Imp. de la Diputac ión pro v i 
1930 
